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Дипломный проект: 142 с., 34 рис., 53 табл., 12 ист.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ, ТРАНСФОРМАТОРЫ, КАРТОГРАММЫ НАГРУЗОК, 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Объектом исследования является завод по выпуску КТП внутренней 
установки.
Цель проекта -  разработка системы электроснабжения на основе 
исходной информации.
В процессе дипломного проектирования разрабатывалась система 
электроснабжения завода: определены расчетные нагрузки, произведён выбор 
цеховых трансформаторов и расчёт компенсации реактивной мощности, выбран 
оптимальный вариант схемы электроснабжения, выбрано оборудование и 
проверено на динамическую стойкость.
При разработке системы электроснабжения применены типовые решения 
с использованием серийно выпускаемого комплектного оборудования.
Областью возможного практического применения являются: 
проектирование, строительство и эксплуатация новых производств и ныне 
существующих.
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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